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.|]OpVUH pUNH]HWW  GHFHPEHU 
Ä$ URPDQWLFL]PXV XUDOPD QHP WDUWRWW pV QHP LV WDUWKDWRWW VRNiLJ
PHUW KLV] HJ\ QpS DPHO\ D OHJGXUYiEE GHV]SRWL]PXV DODWW V]HQYHG RO\DQ
LURGDORP XWiQ iKLWR]LN DPHO\ D WiUVDGDORP IĘEE SUREOpPiLUD V]HJ]L WH
NLQWHWpW UiPXWDW D PHJOHYĘ iOODSRWRNUD NtPpOHWOHQO IHOWiUMD V OHOHSOH]L
D EĦQ|NHW HJ\V]yYDO D YDOy pOHWHW UDM]ROMD $] HOVĘ QDJ\ tUy DNL D] pOĘ
2URV]RUV]iJRW YHWWH WROOiUD *RJROM YROW 9HOH NH]GĘGLN D UHJpQ\ IpQ\NRUD
pV D PRGHUQ RURV] UHDOL]PXV >@
*RJRO WHKiW D YDOyViJ KĦ iEUi]ROiViQDN RURV] DW\MD QpONOH QHKH]HQ
NpS]HOKHWĘ HO 'RV]WRMHYV]NLM pV 7ROV]WRM PĦYpV]HWH 9DODPHQQ\L RURV]
SUy]DtUyUD KDWRWW ² KDQJV~O\R]]D %RQNiOy ² PHUW D] ÄRO\DQ KtYHQ V
PĦYpV]LHVHQ PXWDWMD D] RURV] QpS MHOOHPpW V OHONpW |VV]HV KLEiLYDO V
HUpQ\HLYHO HJ\WW KRJ\  YDODPHQQ\LHQ *RJRO\KR] MiUQDN WDQXOQL V
QHPFVDN D YDOyViJ iEUi]ROiViW GH PĦYHL HV]PHL WDUWDOPiW LV iWYHV]LN
WĘOH >@
$ UHDOL]PXV PHJMHOHQpVH D] RURV] LURGDORPEDQ QHP YROW XJ\DQ WHO
MHVHQ ~M MHOHQVpJ ² Q\RPDLW D QpSN|OWpV]HWEHQ 3XVNLQ pV /HUPRQWRY
PĦYHLEHQ LV IHOOHOKHWMN ² PpJLV HO NHOOHWW IRJDGWDWQL D]W D] ROYDVyN|
]|QVpJJHO $] ~M VWtOXVLUiQ\]DW V H]]HO HJ\WW *RJRO PĦYpV]HWpQHN HOLV
PHUWHWpVH %HOLQV]NLM QHYpKH] IĦ]ĘGLN DNL HOKLWHWWH D N|]|QVpJJHO KRJ\
D UHDOLV]WLNXV iEUi]ROiVPyG D OHJW|NpOHWHVHEE >@ $ WpPDDGy |WOHWVX
JiU]y 3XVNLQQDO HJ\WW ĘN KiUPDQ NpSYLVHOLN D ;,; V]i]DGL RURV] LUR
GDORP IpQ\NRUiW D UHJpQ\HN YHUVHN pV NULWLNiN KDWiVD D] HJpV] P~OW
V]i]DGL RURV] OLWHUDW~UiQ YpJLJYRQXO >@
%RQNiOy PDJDEL]WRVDQ pV KDWiUR]RWWDQ IHVWL D QDJ\ NRUV]DNRW V]HP
OpOHWHVHQ HPHOL PDJDVED D OHJQDJ\REEDN ÄHPOpNPĦYpW 7DOiOy |VV]HIJ
$ NULWLNXV LURGDORPW|UWpQpV] Q\HOYpV] pV PĦIRUGt Wy %RQNiOy 6iQGRU ²
 pOHWpW SiO\iMiQDN V]HPOpOHWpQHN HUpQ\HLW pV HOOHQWPRQGiVDLW D] Ä$GDOpNRN
%RQNiOy 6iQGRU pOHWpKH] pV PXQNiVViJiKR] FtPĦ WDQXOPiQ\XQNEDQ WiUJ\DOWXN
9| )7. ;,, (JHU  ² (] DONDORPPDO D]W PXWD W MXN EH KRJ\DQ YL
V]RQ\XOW D] HOVĘ PDJ\DURUV]iJL RURV] LURGDORPW|UWpQHW V]HU]ĘMH *RJROKR] 7XUJH
Q\HYKH] pV D IHKpUHPLJUiQV LURGDORPKR]

JpVHLYHO KDVRQODWDLYDO I LQRPt W MD D] HJ\pENpQW LV NHOOHPHV V]tQHNNHO PHJ
IHVWHWW LURGDOPL KiWWHUHW 
$ UHYL]RU ÄD N|]HUN|OFV|N WNUH >@ NDSFViQ D]yWD VHP HPOHJHWHWW
SiUKX]DPRW HPOtW $ YDOyGL W|UWpQHWHW ² MyYDO D] HVHW HOĘWW ² Ä$ IĘYi
URVL YHQGpJ YDJ\ IHMHWOHQVpJ D MiUiVL YiURVEDQ FtPHQ .YLWNi 2V]QRYMi
QHQNR QHY XNUiQ tUy LV >@ PHJtUWD *RJRO D YtJMiWpN V]HUHSOĘLW SROJiU
PHVWHU MiUiVEtUy LJD]JDWy SRVWDPHVWHU pV HJ\HV MHOHQHWHLW iWYHWWH $
UHYL]RUW %RQNiOy |VV]HYHWL D 'RQ 4XLMRWHYDO Ä&HUYDQWHV QHP]HWpQHN
LGHMpW P~OW  NyV]D iEUiQG MD L W J~Q\ROWD NL D 'RQ .LKRWpEDQ *RJROM SH
GLJ D] RURV]RNQDN D I|OGK|]UDJDGWViJiW WXGDWODQViJiW HOIiVXOWViJiW pV
pOHWN|]|Q\pW SHOOHQJpUH]L NL PLQGNHWWĘQHN PRVRO\D D KD]DIL HONHVHUHGp
VpW OHSOH]L PLQGNHWWĘ QHYHWYH PRQGMD NL D NHVHUĦ LJD]ViJRW GH D KD
VRQOyViJRN PpJVHP MRJRVtWDQDN IHO &HUYDQWHV KDWiViQDN PHJiOODStWiViUD
0LNRU *RJROM D VSDQ\RO LURGDOPDW V IĘOHJ 'RQ .LKRWpW WDQXOPiQ\R]QL
NH]GWH  D +ROW OHONHN HOVĘ IHMH]HWHL PiU PHJ YROWDN t UYD >-
$ NRUDEHOL PDJ\DU NUL W LNiEDQ HJ\HGOiOOy PHJiOODStWiVVDO IpPMHOH]
]N D ERQNiOyL pOHVOiWiV QDJ\V]HUĦVpJpW Ä$ PHJILJ\HOpV PĦYpV]HWpW D]
pOHWQHN D PDJD YDOyViJiEDQ YDOy V]HPOpOHWpW YLWWH EH *RJRO 3XVNLQ SpO
GiMD V ~ WPXWDWiVD D ODSMiQ D] RURV] LURGDORPED V H]]HO PHJHOĘ]WH D Q\X
JDWHXUySDL t UyNDW   $] LJD]L UHDOL]PXVW D] RURV] LURGDORPEDQ OiW MXN
PHUW D] HJpV] pOHWHW iEUi]ROMD V QHPFVDN HJ\ UpV]pW PLQW SO =ROD DNL
UHQGV]HULQW FVDN D GHJHQHUiFLyW YHV]L pV]UH MyOOHKHW H] D PRGHUQ WiUVD
GDORPQDN FVDN HJ\LN MHOOHP]Ę YRQiVD (EEH D KLEiED D] RURV] NODVV]L
NXVRN QHP HVQHN EHOH >@
%RQNiOy KHO\HVHQ OiW MD  KRJ\ D Q\XJDWL UHDOL]PXV NLVVp ÄQHJDWtY
MHOOHJĦ V D OHJQDJ\REE UHDOLVWiN LV ² PLQW )ODXEHUW YDJ\ 7KDFNHUD\ ²
D GH]LOO~]LyN EHPXWDWiViQDN PĦYpV]HL Ä$] RURV] UHDOL]PXV LV OHOHSOH]L D
WiUVDGDOPDW PpJLV SR]LW tYXP D] RURV]RN UipEUHGpVH D] RURV] YDOyViJUD
RURV] PDJXNUD R O\DQID M WD MHOHQVpJ PLQW D PDJ\DU LURGDORPEDQ D V]i
]DGN|]pS QpSQHP]HWL L U iQ\D >@² YDOO MD 6]HUE $QWDO LV
*RJRO 7DUDV] %XOEiMD D ² V]i]DG NR]iNViJiQDN KĘVL HSRV]D
$ NLVUHJpQ\ D NULW LNXV ERQFNpVH DODW W UpV]OHWHLEHQ WiUXO IHO KLEiLYDO
HJ\WW $] DYDWDWODQ ROYDVy HOĘO H O UH M WH W W pUWpNHL VRUUyO VRUUD YiOQDN N|]
NLQFFVp PDJ\DUi]DWDL D NR]iN QpS D] DWDPiQ D] XNUiQ QpS NDUDNWHUH
QpSN|OWpV]HWL HOHPHN D] HSRV]EDQ VWE D WpPiW MyO LVPHUĘ V]DNHPEHUUH LV
D] ~MUDIHOIHGH]pV |U|PpYHO KDWQDN
$] DV]NpWL]PXVLJ YDOOiVRV V]HQYHGĘ IHOHEDUiW D ODNMiEDQ PHJMHOHQt
WHWW *RJRO %RQNiOy PiVLN WDQXOPiQ\iEDQ >@ PiU QHP UHiOLV V]HPpO\
KDQHP PLV]WLNXV I pQ\EHQ WQG|NOĘ ÄP~PLD DNLQHN ÄV]RPRU~ QDJ\RQ
V]RPRU~ D] pOHWH >@ $] RURV] LURGDORP W|UWpQHWH pV D 7DUDV] %XOEi KR]
tURWW HOĘV]DYD N|]|WW PLQG|VV]H QpJ\ pY WHOW HO ² >@ Q NpW
NO|QE|]Ę IHOIRJiVEDQ V]OHWHWW *RJRONpS PpJLV DQQ\LUD HOWpUĘ PLQWKD
NpW NO|QE|]Ę YLOiJQp]HWĦ NULWLNXV tUWD YROQD ĘNHW D] HJ\LN ² D PiU
HOHP]HWW pOHWPĦ ² ILQRPViJDLKR] pV pUYpQ\pKH] QHP IpU VHPPL NpWVpJ
D ÄPiVLN *RJRO D]RQEDQ ÄLVWHQHV HPEHU >@ ÄD OHDOi]RWWDN pV PHJV]R
PRUtWRWWDN LUiQWL V]HUHWHW >@ KRUGR]yMD DNL 3XVNLQ KDOiOD XWiQ ÄHJ\UH
MREEDQ pV MREEDQ WiYRORGRWW D I|OGL pOHWWĘO pV EHOVĘ YLOiJiED WHPHWNH]YH

D KDOiOUD NpV]OĘG|WW KRJ\ WLV]WD OpOHNNHO MiUXO MRQ PDMG 7HUHPWĘMH V]tQH
HOp >@
%RQNiOy *RJRO W UDJLNXPiW DEEDQ OiWMD KRJ\ D ÄOHJHOOHQWpWHVHEE YR
QiVRN HJ\HVOWHN EHQQH >@ |QKLWW YROW XJ\DQDNNRU DOi]DWRV pV N|Q\|
UOHWHV  D QDJ\ UHDOLVWD tUy pV D UD MRQJy PRUDOLVWD QHP WXGRW W HJ\PiV
VDO PHJDONXGQL *\HUHNNRUiWyO NH]GYH ,VWHQ LJpMpQHN D KLUGHWpVpUH pU]HWW
PDJiEDQ KLYDWiVW SHGLJ tUyQDN V]OHWHWW 7|EEUH EHFVOWH PDJiEDQ D
MiPERU SUpGLNiWRUW PLQW D N | O W Ę W    $] DV]NpWD OpOHN pV D PĦYpV]L WH 
KHWVpJ N|]WL KDUF YROW EROGRJWDODQViJiQDN IRUUiVD >@
$ NUL W LNXV *RJROW DODSWDODQXO NH]HOL RO\DQ HPEHUNpQW DNL PiU J\HU
PHNNRUiEDQ PDJiED V]tYWD D NHUHV]WpQ\ DOi]DWRVViJRW pGHVDQ\MD KD W i 
VD V HJ\HQHVHQ D PĦYpV]HW SDSMiQDN V]OHWHWW >@
$] RURV] LURGDORP W|UWpQHWpEHQ >@ %RQNiOy KHO\HVHQ RV]WMD IHO *RJRO
SiO\iMi W  URPDQWLNXV LJ UHDOLVWD NRUV]DNRW LJ pV D YDOOiVRV
PLV]WLFL]PXV NRUiW NO|QE|]WHWL PHJ ,O\HQ pUWHOPH]pVEHQ DPLQW Oi W MXN
D] DV]NpWL]PXV FVDN D] tUy OHJXWROVy NRUV]DNiEDQ ÄMHOHQLN PHJ PtJ ²
D PiU LGp]HWW WDQXOPiQ\EDQ ² V]OHWpVpWĘO KDOiOiLJ NtVpUL YpJLJ *RJROW D
PLV]WLFL]PXV N|GH
$ NUL W LNXV QHP WHV] HPOtWpVW *RJRO pV %HOLQV]NLM YLV]RQ\iUyO QRKD
UpV]OHWHVHQ EHPXWD W MD *RJRO Ä9iORJDWRWW UpV]OHWHN EDUiWL OHYHOHNEĘO Ft
PĦ PXQNi Mi W >@ $] RURV] tUy D IHOV]DEDGtWy HV]PpNWĘO HOV]LJHWHOWHQ
HJ\UH LQNiEE OHONL YiOViJED MXWRWW YDOOiVL UDMRQJiVED VOO\HGW V DONRWy
HUHMH PHJEpQXOW  %DUiWDLKR] tURWW OHYHOHLEHQ PHJWDJDGWD pV NiUKR]WDW WD
HOĘ]Ę NULWLNDL PDJDWDUWiViW PHJEpNOW D IHXGiOLV YDOyViJJDO D FiU pV D]
RUWRGR[ HJ\Ki] WLV]WHOHWpUH EX]GtWRWWD NRUWiUVDLW %HOLQV]NLM PHJVHPPL
VtWĘ NULW LNiW PRQG *RJRO UHDNFLyV V]ODYMDQRILO Qp]HWHLUĘOÄ%0 +( $0(7+0
072 32&&++ %+$+7 &%2( F U U D F H ++ H +( % 0+&7+++0& +( % D F. H7+0H  +( %
5,+7+0( D % \ F Q H [ D [ 8+%+,+$1++ 132&%(0(1++ U\0D++2&7+ ( + +<$&+%,
QH 13212%($+     +( 02$+7%,!,    D 132Ï<,.,(++( % LLDSRMH 1<%&7%$ AHMLR
%HTHF.RUR $2&72++&7%D >@
1RKD %RQNiOy QHP V]yO *RJRO pV %HOLQV]NLM NDSFVRODWiUyO PpJLV D
IHQWLHNKH] KDVRQOy pUWpNHV PHJiOODStWiVUD MX W  Ä$ N|]pSNRUEDQ QDJ\
V]HQW KLWYDOOy UHPHWH i M WD WRV WLV]WHOHWWHO N|UOUDMRQJRWW DSRVWRO OHWW YROQD
MiPERU pOHWH D] DV]NpWL]PXV KLUGHWpVH IRO\WiQ GH D ;,; V]i]DG HOHMpQ
PiV LJpNHW YiUWDN WĘOH D] RURV]RN 6HPPLHVHWUH VHP D VRUVEDQ YDOy PHJ
Q\XJYiV pV D OHPRQGiV LJpLW >@ .LHPHOpV WĘOHP ² 6 $
*RJRO HJ\HWOHQ pUGHPpW VHP V]DEDG WHKiW DEEDQ OiWQL KRJ\ Ä2URV]
RUV]iJRW YLVV]DYH]HWWH HUHGHWL IRUUiViKR] D] HYDQJpOLXPKR] >@
*RJRO PHJWpUpVH D YDOOiVRV PLV]WLFL]PXVKR] D] |QVDQ\DUJDWy E| M 
W|NK|] QHP VHPPLVtWHWWH PHJ D PHJOiWRWW YDOyViJ LJD]ViJDLW DPLW KD
V]i]V]RU LV PHJtUW V]i]V]RU LV PHJERU]DGW WĘOH Ä1HP QHP 2URV]RUV]iJ
QHP LO\HQ 1HP YDOOiVRVViJD YLWWH ĘW VtUED KDQHP D] KRJ\ D V]RPRU~
RURV] pOHW NODVV]LNXV PĦYHLEHQ NtPpOHWOHQO WNU|]ĘG|WW 0HJERU]DGW D]






$ OHJHXUySDLEE RURV] tUy D] RURV] SUy]D 3XVNLQMD KDONV]DY~ pV Q\X 
JRGW DNiU HJ\ DQJRO ORUG t]OpVHV N|QQ\HG pV V]HOOHPHV PLQW D OHJNLYiOyEE
IUDQFLiN 0ĦYHLQHN WD U WD OPD D]RQEDQ WLV]WD RURV]  5iPXWDWRW W D IR U 
URQJy RUV]iJ HJ\PiVW IHOYiO Wy IRUUDGDOPL HV]PHiUDPODWDLUD DPHO\HN PiU
D] Ę NRUiEDQ LV YHV]pO\H]WHWQL NH]GWpN D ELURGDORP pSVpJpW >@
7XUJHQ\HY pOHWPĦYH YDOyEDQ HJ\ IpO pYV]i]DG V]QWHOHQ YiOWR]iVDL
WyO WHUKHV 5XJ\LQ pV /DYUHFNL M D QHPHVVpJ OHJMREEMDL ,QV]DURY pV %D]D
URY D DV pYHN SOHEHMXVL HV]PpLQHN KRUGR]yL 1\H]VGDQRY pV 0DUNHORY
PiU D N|YHWNH]Ę IHOOHQGOpVW  D DV pYHN IRUUDGDOPL QDURGQ\LNMDLQDN
iOGR]DWiW W UDJLNXV VRUViW SpOGi]]D >@
$OLJKD tUWDN D IHOV]DEDGXOiV HOĘWWL PDJ\DU NUL W LNiEDQ HOLVPHUĘEEHQ V
QDJ\REE V]HUHWHWWHO D QDJ\ RURV] I|OG OHJHXUySDLEE tUyMiUyO >@ PLQW
DKRJ\DQ %RQNiOy V]yO UyOD 7XUJHQ\HY D] HOVĘ RURV] tUy DNLQHN pOHWPĦ
YpW D PDJ\DU ROYDVyN|]|QVpJ WHOMHV HJpV]pEHQ PHJLVPHUKHWWH $] 
pV D] HV pYHNEHQ D] tUy QpSV]HUĦVpJpQHN HJ\HGXUDOPiW D]RQEDQ
7ROV]WRM 'RV]WRMHYV]NLM PD M G &VHKRY PĦYHL MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHWWpN
>@ 1pSV]HUĦVpJpQHN FV~FViQ HOVĘVRUEDQ IUDQFLD pV QpPHW N|]YHWtWpVVHO
iWYHWW HOEHV]pOpVHLUĘO UHJpQ\HLUĘO XJ\DQ W|EEQ\LUH D PHVWHUW PHJLOOHWĘ
VWtOXVEDQ tUQDN D NUL W LNXVRN >@ PHJMHJ\]pVHLN GLFVpUĘ MHO]ĘLN D]RQEDQ
FVDN HJ\HJ\ NRFNiW YL O ODQWDQDN IHO 7XUJHQ\HY VRNROGDO~DQ pV JD]GDJRQ
GtV]tWHWW pOHWPĦYpQHN PR]DLNMiUyO
%RQNiOy OHONHVHQ PDJ\DUi]  PDJiYDO UDJDGMD %D]DURY HOYH D WHO MHV
HOYWHOHQVpJ V D V]HU]ĘYHO HJ\WW |UO KRJ\ D] pOHW W|UYpQ\H J\Ę]|WW
D] HOPpOHW I|O|WW >@ 9pGHOPpEH YHV]L D] tUyW PHU W ÄJpQLXV]iW QHP LV
PHUWH IHO pV QHP pUWpNHOWH HOpJJp D] RURV] iWODJROYDVy >@ 3HGLJ Ä7XU
JHQ\HY D]]DO D ULWND WHKHWVpJJHO YROW PHJiOGYD KRJ\ D]RQQDO IHO LVPHUWH
D WiUVDGDORPEDQ IĘOHJ D] pUWHOPLVpJL RV]WiO\RNEDQ YpJEHPHQĘ YiOWR]i
VRNDW V D]RN LUiQ\iW DPLpU W D] RURV] NULWLNXVRNWyO D ORYpF PRPHQWD HUH
GHWL NLHPHOpV ² 6 $ D SLOODQDW YDGiV]D QHYHW NDSWD >@
0XQNiLQDN VDMiWRV EHOVĘ NDSFVRODWipUW >@ XWROpUKHWHWOHQ NRUW|UWp
QHWL MHOHQWĘVpJppUW >@ HXUySDL PĦYHOWVpJĦ SiUWDW ODQViJipUW >@ D QH
PHV V]iQGpN~ GH FVHOHNHGQL NpSWHOHQ KĘV|N >@ pV D] HJ\HQHVOHONĦ V]HQ
YHGpO\HV SR]LWtY I LJXUiN >@ PHJDONRWiVipUW 7XUJHQ\HYHW YDOyEDQ D OHJ
QDJ\REE HOLVPHUpV LOOHWL PHJ $] tUy pUGHPHLUĘO V]yOYD %RQNiOy NLHPHOL
KRJ\ 7XUJHQ\HY VRNDW W H W W D] RURV] LURGDORP NOI|OGL QpSV]HUĦVtWpVppUW
D] LURGDORP MHOOHJ]HWHV WDQtWyQHYHOĘ IXQNFLyMiQDN PHJIHOHOĘHQ *RQFVD
URYKR] 'RV]WRMHYV]NLMKH] pV 7ROV]WRMKR] KDVRQOyDQ Ę LV WXGDWRVDQ KDODG
*RJRO Q\RPGRNDLQ D] RURV] LJD]ViJ D ÄSUDYGD NHUHVpVpQHN ~ W MiQ >@
$] RURV] LURGDORP W|UWpQHWpEHQ 7XUJHQ\HY PXQNiVViJiQDN V]HQWHOW RO
GDODNRQ KDOiOiQDN  pYIRUGXOyMD DONDOPiEyO tURWW >@ pV %HQHGHN 0DU
FHOO ,URGDOPL /H[LNRQD EDQ >@ PHJMHOHQW WDQXOPiQ\iQDN PLQGHQ ODSMiQ
iWL]]LN D] RURV] YDOyViJ KĦ NUyQLNiVD L UiQW pU]HWW PHJNO|QE|]WHWHWW V]H

UHWHW D VRKDVHP SRURVRGy W|UWpQHOHP VDMiWRV iEUi]ROiVD LUiQWL ĘV]LQWH
WLV]WHOHW D] LURGDOPL FVHPHJpUH WDOiOW NULWLNXV IHOIHGH]Ę OHONHVHGpVH
%RQNiOy UpV]OHWHVHQ HOHP]L 7XUJHQ\HY  MDQXiU pQ HOKDQJ
]RWW +DPOHW pV 'RQ 4XLMRWH FtPĦ EHV]pGpW >@
$] RURV] tUy ĘV]LQWpQ NtYiQMD D QHPHVVpJ pV D QpS pUGHNHJ\HVtWpVpW
GH D IRNR]DWRV UHIRUPRN KtYH 1HP]HWL HJ\VpJIURQWMD D MREEiJ\UHIRUP
PHJYDOyVtWiViUD OHKHWHWOHQ V D IRUUDGDOPL GHPRNUDWiN pV OLEHUiOLVRN ~ W MD
NHWWp YiOLN Ä%RQ\ROXOWDQ DODNXO 7XUJHQ\HY pV D IRUUDGDOPL GHPRNUDWiN
NDSFVRODWD V]DSRURGQDN N|]WN D YLOiJQp]HWL HOOHQWpWHN FpOMDLNDW HOpUKH
WHWOHQQHN WDUWMD PpJLV YRQ]]D N|YHWNH]HWHVVpJN EiWRUViJXN (] D NHW
WĘVVpJ NLIHMH]pVUH MXW UHJpQ\HLEHQ V PpJ N|]YHWOHQHEEO D +DPOHW pV
'RQ 4XLMRWH FtPĦ WDQXOPiQ\iEDQ DPHO\QHN WHUYpW pYHNLJ pUOHOWH >@
Ä+DPOHW D] HJRL]PXVW WHKiW D KLWHWOHQVpJHW D NpWNHGpVW NpSYLVH O L    |Q
PDJipUW p O   +HO\]HWH IRJODONR]WDWMD V QHP N|WHOHVVpJH >@ (]]HO
V]HPEHQ 'RQ 4XLMRWH ÄHJpV] YDOyMiYDO D VDMiW pQMpQ NtYO pO PiVRNpUW
IHOHEDUiWDLpUW D JRQRV]ViJ NLLUWiVipUW D NiURV HUĘN    YDJ\LV D] HPEH
ULVpJ HOQ\RPyLQDN D NLLUWiVipUW p O   'RQ .LKRWH OHKHW W|NpOHWHV ERORQG
OHKHW NRUOiWROW HPEHU GH VRKD VHP OHV] PHJJ\Ę]ĘGpVpQHN iUXOyMiYi >@
$ ÄIHOHVOHJHV HPEHU NLIHMH]pVW D] RURV] LURGDORPEDQ 7XUJHQ\HY
KDV]QiOWD HOĘV]|U Q\LOYiQ %RQNiOy LV LVPHUWH WDQXOPiQ\DLEDQ D]RQEDQ
HJ\V]HU VHP HPOtWL 'RQ TXLMRWpNUĘO pV KDPOHWHNUĘO EHV]pO Q\LOYiQYDOyDQ
D V]HPEHQiOOiV SODV]WLNXVViJD NHGYppUW Ä7XUJHQMHY |VV]HV KĘVHL 'RQ .L
KRWpW YDJ\ +DPOHWHW LJ\HNH]QHN PHJN|]HOtWHQL 7|EE +DPOHWHW UDM]RO
PLQW 'RQ .LKRWpW PHUW D MREEiJ\ViJ pV D GHV]SRWL]PXV OpJN|UH W|EE
+DPOHWHW QHYHO W   g PDJD +DPOHW YROW V +DPOHWHN YROWDN D OHJMREE
EDUiWDL LV 6]HUHWWH +DPOHWHW V FVRGiOWD 'RQ .LKRWpW eUH]WH D] XWyEELDN
QDJ\REE pUWpNpW GH DPLNRU H]W D WtSXVW tUWD OH QHP YROW NpSHV D]]DO D
J\|QJpG N|OWĘL V]HUHWWHL N|UOYHQQL DPHOO\HO D +DPOHWHNHW UDM]ROMD
$ 'RQ .LKRWpNDW FVDN D] HV]pYHO V]HUHWWH >@
9RLQRYLFK *p]D HJ\LN WDQXOPiQ\iEDQ >@ HQQHN pSSHQ D] HOOHQNH
]ĘMpW iOOtWMD >@ 6RNNDO LQNiEE LJD] D]RQEDQ D %RQNiOy PHJiOODStWiVi
EDQ KDQJV~O\R]RWW ÄOHONL NHWWĘVVpJ PLQW 9RLQRYLFK HJ\pUWHOPĦ iOOiVIRJ
ODOiVD DPHO\ 7XUJHQ\HYHW D] ÄHUĘVHNNHO URNRQtWMD %RQNiOy JRQGRODWDL
QDN pUWpNpW QHYHV 7XUJHQ\HYNXWDWyQN =|OGKHO\L =VX]VD V]DYDLYDO Nt
YiQMXN DOiWiPDV]WDQL 7XUJHQ\HY ,QV]DURY ÄEiWRUViJiW KDWiUR]RWWViJiW
HUpQ\QHN WDUWMD GH KĘVpQHN OpQ\H HJ\EHQ WDV]tWMD LV $ NRU HV]WpWLNDL YL
WiL D IRUUDGDOPL GHPRNUDWiN HJ\ UpV]pQHN PDJDWDUWiViEDQ YDOyEDQ PHJ
OHYĘ PHUHYVpJHN 7XUJHQ\HY J\DNUDQ HOIRJXOW YpOHPpQ\H UyOXN ² PLQG
H] Q\RPRW KDJ\RWW ,QV]DURY DODNMiEDQ $ OHJV]HPEHWĦQĘEE KRJ\ ,QV]D
URYQDLN ² V -HOHQiQDN LV ² NHYpV pU]pNH YDQ D N|OWpV]HW LUiQW A(J\L
NQN VHP V]HUHWL D YHUVHNHW HJ\LNQN VHP pUW D PĦYpV]HWKH]© ² iOOD
StWMD PHJ -HOHQD 6 KD PHJJRQGROMXN PLO\HQ IRQWRV V]HUHSHW MiWV]LN 7XU
JHQ\HY KĘVHLEHQ D V]pSpU]pN YLOiJRVVi YiOLN KRJ\ H] D] HV]WpWLNDL ©ERW
IOĦVpJª ,QV]DURY V -HOHQD EL]RQ\RV 'RQ 4XLMRWHL HJ\VtN~ViJiW NRUOi
WROWViJiW pU]pNHOWHWL >@
0tJ D IRUUDGDOPL GHPRNUDWiN HJ\UH QDJ\REE HUĘIHV]tWpVHNHW WHWWHN
D PR]JDORP NLV]pOHVtWpVpUH WHWWHNUH PR]JRVtWy IHOKtYiVRNNDO IRUGXOWDN D
 
SDUDV]WRNKR] NDWRQiNKR] D] LIM~ViJKR] DGGLJ D IRUUDGDOPiU %D]DURY
7XUJHQ\HY V]HULQW HOHYH WUDJLNXV SXV]WXOiVUD tWpOW KĘV >@
'RQ 4XLMRWH pV +DPOHW  WHW WYiJ\ pV HOPpONHGpV iEUi]ROiVD 7XUJH
Q\HY XWROVy UHJpQ\pEHQ YpJVĘ Ii]LViKR] pUNH]HWW  Ä$ 7|UHWOHQ I|OGEHQ D
QDURGQ\LNRN PHOOHWW RWW YDQ 7XUJHQ\HY HV]PpQ\NpSH 6]RORPLQ DNL D
V]HU]Ę V]HPpEHQ D] HJ\HGO KHO\HV XWD W M i U M D >@
$] RURV] tUy iOOiVIRJODOiVD D]RQEDQ QHP HJ\pUWHOPĦ PHU W ÄPLQGHQ
HPEHU W|EEpNHYpVEp D Np W WtSXV HJ\LNpKH] WDUWR]LN EiU VHP WLV]WD 'RQ
.LKRWpW VHP WLV]WD +DPOHWH W QHP LJHQ WDOiOXQN >@ 7XUJHQ\HY PHJpU
WHWWH D QDURGQ\LNRN V]iQGpNiQDN WLV]WDViJiW GH OiWWD QDLYViJXNDW HO
JRQGROiVXN J\HQJpLW LV V HOĘUH VHMWHWWH KRJ\ PR]JDOPXN HOEXNLN >@
$ )VWEHQ HJ\IRUPiQ NLJ~Q\ROMD D] UHVIHMĦ DULV]WRNUDWiNDW pV D]
~M HPEHUHNHW DNLN p OH WNHW NOI|OGL IUGĘKHO\HNHQ iOHPLJUiFLyEDQ W|O
WLN YpJWHOHQ pV UHV IRUUDGDOPL EHV]pOJHWpVHN N|]W pV pSS~J\ QHP FVLQiO
QDN VHPPLW PLQW UpJHEEL UHJpQ\HLQHN ÄIHOHVOHJHV HPEHUHL >@ $ %RQ
NiOy iOWDO NpSYLVHOW Ä+DPOH W MDYiUD tUDQGy OHONL NHWWĘVVpJ D )VWEHQ LV
PpW V YpJpUYpQ\HVHQ EHEL]RQ\RVRGLN
$ NUL W LNXV D] (J\ YDGiV] IHOMHJ\]pVHL NDSFViQ IRQWRV PHJiOODStWiVUD
MXW  D] DQJRO SDUDV]WRW -RKQ %XOO D IUDQFLiW -DFTXHV %RQKRPPH D]
DPHULNDLW 8QFOH 6DP NpSYLVHOL D] RURV] PX]VLN WtSXViW SHGLJ ,OMD 0X
URPHF 0XURPL ,OMD ² % 6 V]LPEROL]iOMD $ 6]W\HQND 5D]LQ pV 3XJD
FVRY YH]HWpVH DODWW IH ONHO W W|PHJHN XJ\DQ~J\ YHV]pO\EH VRGRUWiN D EL
URGDOPDW PLQW D] ² pYL ÄOi]DGiVRN % 6 V]yKDV]QiODWD ÄV
YpJO H]HN VHJtWVpJpYHO J\Ę]HGHOPHVNHGHWW D]  pYL IRUUDGDORP $]
RURV] QpS RO\DQ OHPRQGiVKR] V]RNRWW yULiV DPHO\ WXGDWiEDQ YDQ HUHMp
QHN V PHJUHPHJ D I|OG KD PHJPR]GXO >@ .LHPHOpV WĘOHP ² 6 $
$] Ä² pYL Oi]DGiVRN NLIHMH]pV D] RURV] SROJiUL GHPRNUD
WLNXV IRUUDGDOPDW VHP VWLOLV]WLNDLODJ VHP LGHROyJLDLODJ QHP MHO|OL XJ\DQ
KHO\HVHQ D] HV IRUUDGDORP D]RQEDQ ÄJ\Ę]HGHOPHVNHGLN UiDGiVXO
QHPFVDN /HQLQ pV HOĘGHLQHN WHYpNHQ\VpJH IRO\WiQ ² DKRJ\DQ H]W NpVĘEE
HPOtWL HJ\LN FLNNpEHQ >@ ² KDQHP D QpS VHJtWVpJpYHO PR]GXO PHJ D
I|OG ,WW %RQNiOy D QpSW|PHJHN PR]JDWyHUHMpW IHOLVPHUYH NpWVpJNtYO D
W|UWpQHOHP PDWHULDOLVWD IHOIRJiViKR] N|]HOtW
7|UWpQHOPL PDWHULDO L]PXVD QHP WXGDWRV PHJILJ\HOpVH N|YHWNH]WHWp
VpQHN ORJLNXVViJD D]RQEDQ DQQiO LQNiEE $] VHP OHKHW YpOHWOHQ KRJ\ D
ÄJ\Ę]HGHOPHVNHGHWW V]yW %RQNiOy QHP FVHUpOWH IHO PiV D] HO OHQIRUUDGDO
PL UHQGV]HU iOWDO KDV]QiOW D V]RFLDOLVWD IRUUDGDOPDW NRPSURPLWWiOy HJ\pE
NLIHMH]pVVHO 9DOyV]tQĦ KRJ\ $] RURV] LURGDORP W|UWpQHWpQHN 7XUJHQ\HY
UĘO V]yOy WDQXOPiQ\D D 7DQiFVN|]WiUVDViJ YDJ\ D] DV SROJiUL GH
PRNUDW LNXV IRUUDGDORP LGHMpQ V]OHWHWW pV V]iQGpNRVDQ NHUO W D V]|YHJEH
7XUJHQ\HY pV KĘVHL QHP pUWpN PHJ D V]OHWHQGĘ IRUUDGDOPDW DPHO\
EHQ ÄJ\Ę]HGHOPHVNHGHWW D 5XJ\LQRN MHOOHPpQHN IHMOĘGpVH D WiU
VDGDORP HOĘUHKDODGiViQDN YDVORJLNiMD D]RQEDQ LJD]L IRUUDGDOPiURNDW pV





$ V]RFLDOLVWD IRUUDGDORP KDWiViUD EDQ pV D] D]W N|YHWĘ pYHNEHQ
V]iPRV NDWRQDWLV]W tUy N|OWĘ ~MViJtUy PĦYpV] SROLWLNXV pV YROW FiUL KL
YDWDOQRN KDJ\WD HO D PHJ~MKRGRWW 2URV]RUV]iJRW .RUDEHOL DGDWRN V]HULQW
H] D V]iP HOpUWH D NpW pV IpO PLOOLyW >@ PiV IRUUiVRN V]HULQW FVDN D 
H]UHW >@ $ FiUL]PXV D] |QNpQ\ NLV]ROJiOyL NOI|OGUH HPLJUiOWDN V D]W
D OiWV]DWRW LJ\HNH]WHN NHOWHQL KRJ\ D] ~ M V]RYMHW iOODP YDOyMiEDQ QHP
LV OpWH]LN D] pOHW WHOMHVHQ PHJV]ĦQW 6RNNDO W|EE tUy pOW NOI|OG|QPLQW D
ILDWDO V]RYMHW iOODPEDQ H]pUW D ODLNXV ROYDVyYDO PHJSUyEiOWiN HOKLWHWQL
KRJ\ Ä2URV]RUV]iJ V]HOOHPL pOHWH NOI|OG|Q YDQ >@
%RQNiOyW QHP WpYHV]WL PHJ D NRUDEHOL PDJ\DU ÄV]HPOpOHW VHP
DPHO\QHN HJ\LN NpSYLVHOĘMH 6]pPiQ ,VWYiQ YROW ,JD] FLNNpQHN LGp]HQGĘ
UpV]OHWpW MyYDO %RQNiOy WDQXOPiQ\DLQDN PHJMHOHQpVH X WiQ tUWD WHKiW %RQ
NiOy OiWV]yODJ QHP D KLYDWDORV NULW LND ÄHOOHQpUH Q\LODWNR]LN $ YDOyViJ
D]RQEDQ D] KRJ\ %RQNiOy PiU D DV pYHNEHQ D EHVWVHOOHUt]Ħ 0HUH]V
NRYV]NLM pV iOWDOiEDQ D] HPLJUiQV LURGDORP HOOHQ IRJODO iOOiVW (]W QHP
FVXSiQ D] HJ\LN ROGDO D] HPLJUiQV tUyN N|YHWNH]HWHV HOPDUDV]WDOiViYDO
pUL HO KDQHP D PRWLYiOW V]HPEHiOOtWiV NHGYppUW D] ~ M V]RYMHW LURGDORP
HOVĘEEVpJpW LV KLUGHWL >@ 6]pPiQ H]]HO V]HPEHQ tJ\ tU Ä$] RURV] HPLJ
UiFLy QHPFVDN PLQW D EROVHYL]PXV HOOHQ YDOy pOĘ V iOODQGy WLOWDNR]iV KD
QHP PLQW D] HJ\NRU ~ M U D IHOWiPDGy RURV] WiUVDGDOPL pV iOODPL pOHW FVt
Ui MD pV NRYiV]D LV I LJ\HOPHW pUGHPHO PLQGD]RN UpV]pUĘO DNLN (XUySD ~M
MipStWpVpW pV EHQQH D NHUHV]WpQ\ HUN|OFVL YLOiJUHQG KHO\UHiOOtWiViW pV XUDO
PiW NtYiQMiN $] RURV] HPLJUiFLy D] ~ M RURV] WiUVDGDORP NRYiV]D OHV]
PHUW QLQFV VHPPL |U|NVpJH D PDL XUDGDORP HOUHWWHQWĘ KDJ\DWpNiEyO GH
YLV]RQW J\|NHUH YDQ D]RQ VHQ\YHGĘ PLOOLyN OHONpEHQ DNLN PD RWWKRQ
KDOOJDWQDN PHUW D WHUURU PLDWW QHP EHV]pOKHWQHN >@ 6]pPiQ UHQGNt
YO HOIRJXOW D] HPLJUiQV tUyNNDO NDSFVRODWEDQ   HJ\ RURV] tUy V]HOOH
PHVHQ pV WDOiOyDQ QHYH]WH D] HPLJUiFLyW EDURPpWHUQHN DPHO\ LJHQ QDJ\
YDOyV]tQĦVpJJHO PXWD W M D PHJ D] ~ M RURV] V]HOOHPL pOHW IHMOĘGpVpQHN LUi
Q\iW LV >@
%RQNiOy HJ\LN OHJQDJ\REE HUpQ\pW DEEDQ OiWMXN KRJ\ D SROJiUL NUL
WLND IHOIRJiViYDO V]HPEHQ UHiOLVDQ YL]VJiO W|UWpQHOPL WiYODWRNDW VHMWYH
D] ~ M WiUVDGDOPL UHQG HVHPpQ\HLQHN SUREOpPiLQDN WNU|]pVH D]D] D V]RY
MHW LURGDORP ÄMRJRVViJD pV pOHWUHYDOyViJD PHOOHWW IRJODO iOOiVW $] D]
HPLJUiQV LURGDORP XJ\DQLV DPHO\ IHMOĘGpVUH NpSWHOHQ pV ÄVLOiQ\ YiViUL
WHUPpNHNHW >@ V]O KDOiOUD YDQ tWpOYH $] RURV] V]HOOHPL pOHWQHN ²
YpOHPpQ\H V]HULQW ² W|EE N|]SRQWMD YDQ XJ\DQ 3pWHUYiU 0RV]NYD
%HUOLQ 3UiJD VĘW 3iUL]VEDQ 6WRFNKROPEDQ pV 6]yILiEDQ LV MHOHQQHN PHJ
NLDGYiQ\RN PpJLV ÄFVDN HJ\ RURV] LURGDORP YDQ >@ $] HPLJUiQVRN
QHP YHV]QHN WXGRPiVW KD]iMXN iOODSRWiQDN J\|NHUHV PHJYiOWR]iViUyO V
ÄFVDNQHP PLQG D FiUL]PXV YLVV]DiOOtWiViWyO YiU MiN J\N MREEUD IRUGX
OiViW >@ &VDN YiUQDN HOPpONHGQHN pV YiGROQDN $ UpJL NLWDSRVRWW |V
YpQ\HNHQ MiUYD VHPPL ~ MD W QHP WXGQDN PRQGDQL SHGLJ WXGKDWQiN KRJ\
ÄD PĦYpV]HWQHN QHP DQQ\LUD ĘU|NUH PLQW DONRWy WHKHWVpJHNUH YDQ V]N

VpJH $ PĦYpV]HW QHP iOOKDW PHJ HJ\ SRQWRQ $KRO QLQFV IHMOĘGpV RWW
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